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A színtársulat m agán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 54B.
Debreezen, 1916. évi szeptember hó T-én, csütörtökön:
mérsékelt helyárakkal
G Z IG Á N Y S Z E R E L E M
O perette 3 felvonásban- í r t á k ; W illner A M. és Bodanszki R óbert. F o rd íto tta  : Gábor A ndor. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz.
S zem élyek:
,  Az I. és I I I .  felvonás szereplői :
D rag u tin  Péter, gazdag bojár — — — Kassai Károly
Jonel Boleszku _ _ _ _ _ _  Sáfár Sándor
K ajetán  D im itreanu , a polgárm ester fia — Várnai László
Józsi, czigány — — — — — — — B álin t Béla
Mosu, D ragu tin  szolgája — _ .  — — Ádám
D im itreanu , polgárm ester — — — — A rdai Árpád
Foreszku
Liubicz ) — -
Kőrösházi Ilona — -
Zórika, D ragutin  leánya 
Jo lán ,, unokahuga — -
Ju lcsa, Zórika dajkája
D orm ann 
Ferenczi 
H o rv á th  Nusi 
Görög Olga 
Sólyom Janka  
Szücs Irén 
Kassainé
Pál czigány _ _ _ _ _ _  — Kolozsváry
Szolga — — _ _ _ _ _ _  Lévai Pál
A II. felvonás. Zórika álma.
D ragutin  — _ _ _ _ _ _ _  Kassai Károly
Jonel — — — — — — — — — Sáfár Sándor
K ajetán  — _ _ _ _ _ _ _  Várnai László
Józsi — — — — — — — — — B álint Béla
Ilona — — — — — — — — — H o rv á th  Nusi
Zórika — — — _ _ _ _ _  Görög Olga
Jo lán  — — — — — — — — — Sólyom Ján k a
Mózsi, korcsm áros — — — — — — Szakács Árpád
Laczi, paraszt suhanc — — — — — D orm ann
Miklós, öreg béres — — — _  _  — Ferenczi
Kériné — — — — •
B ojárok, bojárnők, tisztek , hölgyek, leányok, czigányok. Az 1-ső felv. D ragutin  kastélya e lő tt levő téren, R om ániában, a m agyar h a tá ­
ron a 2-ik felv. (Zórika álm a) egy m agyar csárdában Ilona b irtokán , a 3-ik felvonás D ragutin kasté lyának  egy term ében tö rtén ik
Id ő : 19-ik század eleje.
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fíll. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
HIT r r 1_ jj a. L  f t l n n t i í i l r  • családi páholy 10 K  70 fill. M ásodem eleti páholy  6 K  70 fill. Tám lássék I rendű  2 kor. 16 f V P T ^ K  fi T N P i l V n i H K  Tám lássék II. rendű  1 kor. 86 f. Tám lássszék III. rendű  1 kor 56 f. E rkély  I. sor 1 kor. 06 1. 
1I1U1 DDÜ.VJI b i l U I J U i u u  .  II . Sor 96 fill. Álló-helv 64 fill. D eák-jegy 42 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. K arzati-álló 42 f.
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E lő a d á s  k ezd e te  e s te  nyo lez  ó rak o r.
Pénztárnyifcás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 — 5 óráig.— Esti pénztíirnyitás tel 7 órától.
Holnap, pénteken, 19 i 6 
Délután 3 órakor rendkívül mérsékelt hely árakkal:
Hajdúk hadnagya.
** O perette 3 felvonásban.
. évi szeptember hó 8-án :, Este nyolez órakor mérsékelt bolyainkkal:
kd erék  F r id o l in .
Énekes bohózat.
D e b re e z en  sz . k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1916. 
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